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met die Septuagint rekening hou is dit bevreemdend dat hy hierdie 
belangrike teksgetuie veronagsaam by die bepaling van die same- 
stellende dele van die Spreukeboek; anders sou hy nie H .30 en 3 ! as 
twee versamelinge inpleks van vier kan beskou nie. Die verskil tussen 
die profetiese en die chokmatiese inspirasiebesef word teveel uit die 
oog verloor as beweer word : die wyses is hulle bewus ,,de waarheid 
in absoluten zin te spreken" (bl. 10) en ,,zij putten rechtstreeks uit de 
bron der w ijsheid" (bl. 16) sonder dat hulle hulle soos die profete beroep 
op inspraak van die Here of opdragte van God. M yns insiens is die 
profetiese inspirasiebesef juis veel direkter, hulle spreke veel 
outoritatiewer, soos bv. Zimmerli Z A W  1933 hoewel met m.i. oor- 
beklemtoming aangewys het en reeds in die ou onderskeiding tussen 
die ynunus en die cfonum prop/:ei!CH?n e.d. (sien bv. by W ildeboer, 
Kanon, 4de druk bl. 17v.) en verwante pogings om die onderskeiding 
tot uitdrukking te bring aan die lig kom. V ir die behandeling van 
hierdie moeilike kwessies was origens die geskrif van Dr. Kroeze 
uiteraard nie die aangewese plek nie. Ons beveel die boekie graag 
in die belangstelling van al ons lesers aan waar dit seker tot ver­
meerdering van die Skryfkennis uitnemende diens kan verrig.
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OSWALD CHAMBERS, Ge/:ee/ t^oor Ne?n. Overdenkingen voor elke 
dag. Amsterdam, W . ten Have N .V ., 1949, 5de druk, 384 bl., 13/6, 
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Alleenverteenwoordiging vir Suid-A frika: H .A .U .M . h/a. J. H. 
de Bussy, Kaapstad-Pretoria, en verkrygbaar by alle teologiese boek- 
handelare.
Die dagboek saamgestel uit gedeeltes van Oswald Chambers se 
geskrifte was my reeds in die oorspronklike Engelse uitgawe onder 
die titel "M y  Utmost for His H ighest" bekend en geliefd. Die skry­
wer, seun van n predikant van die Baptiste en self onder invloed 
van die beroemde prediker en winner van siele Spurgeon tot die be­
sluit gekom om sy lewe aan die diens van die Evangelie te wy het 
van 1911-1915 met sy vrou die leiding van die Kweekskool vir arbei­
ders en arbeidsters in Gods Koninkryk te Clapham geword en deur 
sy inspirerende Bybelstudie en geestelike leiding tot groot seën geword 
vir talie geestelike werkers op die terreine van Evangelisasie en 
Sending. Gedurende die eerste wereldoorlog het hy na Egipte gegaan 
en na tweejarige arbeid in diens van die Y .M .C .A . onder die militêre 
magte is hy daar op 43-jarige leeftyd oorlede.
n Groot lys van geskrifte van sy hand word agterin die Engelse 
uitgawe vermeld, waarvan baie in allerlei tale oorgesit is. Die bo- 
genoemde dagboek het wel die meeste verspreiding gevind, waar dit
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in 14 tale verkrygbaar gestel is. Die Nederlandse uitgawe versorg 
deur D. Ringnalda Jr. reeds in 1936 het blykens die 5de druk waarin 
dit nou voor ons lê ook in Nederland baie ingang gevind. Die geskrif 
maak n besonder aantreklike indruk met sy dundruk-papier en buig- 
same kunsleerband; dit is n genot om die boek te hanteer elke möre 
dat mens dit ter hand neem. Daar moet ook n vertaling in Afrikaans 
bestaan.
W a t die gees en inhoud van die dagboek b etre f: dit lê vol nadruk 
op die versoeningswerk van Jesus Christus, waaruit die skrywer geheel 
en alleenlik wil lewe. Bowedien bewys hy hom op amper elke bladsy 
as 'n uitnemende kenner van die sielelewe en die probleme van die 
lewe van die Christen op aarde sonder dat dit enigsins in 'n cultus 
van die geestelike lewe sou ontaard. Ek beskou dit as geestelike lees­
stof van die hoogste en beste soort. Dit mag wees dat dit hier en 
daar as gevolg van sy karakter as bloemlesing uit verskillende geskrifte 
dit enigsins moeilik is om direk in die gedagtegang van die skrywer 
in te kom, maar dit is uitsonderingsgevalle. Gewoonlik tref die oor- 
denking (en trouens reeds die opskrif na aanleiding van die teks- 
woord) direk die hart en gee bowedien vir die nadenke baie deeglike 
stof. Die vertaling in die Nederlands is so goed dat mens meestal 
vergeet dat die gedagtes oorspronklik in 'n ander taalvorm gedink is; 
dit sluit ook geheel aan by die gangbare Nederlandse Bybelvertalings. 
'n Uitnemende boek vir die huis- en binnekamer wat in ons Hervormde 
gesinne bekend moet raak en geliefd sal word.
B . GEMSER.
D R. JoHN DE V R tES, N e i  L:ed ra n  Gods -Schepping. Nieuwe ontdek­
kingen en theorieën der natuurwetenschap, gezien in het licht van 
de Bijbel, 188 bis. ü itg ew ers: W ever, Franeker; 11/6, posvry 
11 /9.
Uit hierdie boek leer ons Dr. John de Vries, professor in Chemie 
aan die Calvin College te Grand Rapids (Michigan), ken as 'n 
ortodokse Calvinis, en tewens as n apologeet. M et vuur verdedig hy 
die Bybelfeite teen aanvalle van die ongelowige wetenskaplike en die 
warmte van sy diep Christelike oortuigings kan nie nalaat om waar­
dering van die leser af te dwing nie.
V ir die teoloog egter is die boek nie bedoel nie. Verskillende 
uitlatings van die skrywer sal deur min godgeleerdes aanvaar word. 
As die geloof van 'n Christen in God vergelyk word met die „geloof" 
van 'n natuurgeleerde in sy postulate en die natuurwette, word n 
hinderlike fout begaan.
V ir die kritiese, intelligente leek kan die boek al ewemin bedoel 
wees. Dr. de V ries poog om aan te toon dat die ontdekkings van die 
wetenskap nie bots met die openbaringe van die Bybel nie. In H oof-
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